




пик с массовым числом 35 [Cl]+. Такая многостадийная термодеструкция 
производных 2, 3 указывает на отсутствие процесса их испарения, в отличие от 
исходной смеси 1, для которой испарение при термолизе является 
преобладающим [2]. Полученные результаты являются перспективными для 
разработки междисциплинарного подхода уничтожения ПХБ посредством двух 
стадий, когда на первой из них проводится химическая предподготовка 
хлораренов, а на второй – минерализация посредством термического метода. 
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Мультикомпонентные реакции являются современными атом-
экономными процессами органического синтеза. Нами обнаружена новая 
трёхкомпонентная циклизация трифторацетоацетата 1 и метилкетонов 2 с 
диаминами 3–6, которая за счет варьирования диаминной компоненты отрывает 
путь к получению различных азагетероциклических структур. Использование в 
этих реакциях 1,2-этандиаминов 3 позволило получить гексагидроимидазо[1,2-
a]пиридин-5-оны 7 [1], а 1,3-диаминопропанов 4 – октагидропиридо[1,2-
a]пиримидины 8. Введение в циклизацию 2-аминометиланилина 5 и 2-
аминометилпиперидина 6 является новым способом синтеза трициклических 
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Ферроцен привлекает внимание в качестве остова высокоспиновых систем, 
обменное взаимодействие в которых зависит от зарядового состояния 
ферроценового ядра [1, 2]. Кроме того, функциональные производные 
ферроцена, способные вступать в гетероциклизацию с образованием 
ферроценофанов, зарекомендовали себя в качестве удобных предшественников 
